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Szónokyné Ancsin Gabriellát több mint 20 éve ismerem, ezért vettem magamnak 
a bátorságot, hogy jelen kötet elé egy enyhén szubjektív előszót újak. 
Szónokyné Gabriellával akkor ismerkedtem meg, amikor az 1990-es évek kö-
zepén gyakorlatilag „egy személyes intézményként" rendkívül fontos konferenci-
ákat szervezett a határok és határokon átnyúló együttműködés témaköreiben. Ez-
után a 2000-es években felkérésemre részt vett a Virtuális Intézet Közép-Európa 
Kutatására tevékenységében. Ennek során Gabriella sokat segített a konferenciák 
szervezésében, lebonyolításában és a Közép-Európai Közlemények folyóirat mű-
ködtetésében. 
Mindezek miatt kicsit szomorúan - de megértve motivációit - vettem tudomá-
sul, hogy nyugdíjba vonult és sorra születő unokáival való foglalkozást választotta 
új tevékenységéül. Viszont nagyon megörültem, amikor bejelentette, hogy az 
unokázással töltött időszak után ismét visszatér a tudományszervezés terepére. 
A visszatérés sikeres volt, hiszen 2016 novemberében a Gabriellától megszo-
kott reprezentatív környezetben - a szegedi Városháza Dísztermében - került sor 
a „Magyarok a Kárpát-medencében 2. Nemzetközi tudományos konferenciára." 
Nem csupán a színhely volt reprezentatív, hanem maga az egész konferencia is. 
Egyrészt az előadások több tudományterületet - politika földrajz, regionális 
tudomány, történettudomány, szociológia, statisztikatudomány, régészet, geoló-
gia fogtak át. Ezért bátran kijelenthetjük, hogy a konferencia multidiszciplináris 
volt. 
Másrészt az előadók - akik tudományáguk jeles képviselői - Magyarország 
számos egyetemét és kutatóhelyét képviselték Szombathelytől Szegedig (SZTE), 
Budapesttől (ELTE, CORV1NUS), Pécsig (RKK), Székesfehérvártól (Kodolá-
nyi) Debrecenig. Ráadásul - Gabriellától megszokott módon - a jeles hazai elő-
adók mellett határainkon túlról is érkeztek előadók. Sőt még az amerikai magyar 
emigrációi is képviseltette magát. így a konferencia valóban kiérdemelte a nem-
zetközi jelzőt. 
Mindezek miatt nagy örömmel vállaltam, hogy a konferencián elhangzott elő-
adások írott, szerkesztett változatát tartalmazó vaskos kötet előszavát megújam. 
Úgy vélem a kötet komoly szakmai színvonala jelentős mértékben hozzájárul a 
Kárpát-medence történetének, földrajzának, gazdaságának és társadalmának jobb 
megértéséhez. Köszönjük Gabi, hogy ezt megszervezted. 
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